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年間入館者数：2020 年4,525 名（参考：2019年7009名、参考：2018年6598名、2017年6432名） 
 5．ホームページ運営 https://sites.google.com/site/himilab/ 





 5 月～   大阪高等学校・オンデマンド型オンライン実習、環境DNA 分析 
 8 月3 日～8 月5 日 氷見高校文理探究コース・DNA 実習 
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